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Guion explicativo  
La unidad de aprendizaje de Sociología Médica esta incluida en el Plan de 
Estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano, en el núcleo de formación 
optativo con orientación comunitaria. Esta dirigida a alumnos de diferentes 
semestres escolares, considerando desde el primero hasta el decimo.  
 
El presente material didáctico consta de más de 40 diapositivas  de sólo 
visión, que servirán de apoyo para el desarrollo del tema “Fundamentos de 
sociología de la medicina”, que corresponde a  la unidad I: 
Fundamentos conceptuales y teóricos de las ciencias sociales y la 
salud.  
 
  Este material fue elaborado durante el semestre Agosto 2016- Enero 2017 y  
resume las ideas principales para ser complementadas durante la exposición 
por el docente y comentadas por los alumnos para lograr un aprendizaje 
significativo, que pueda ser aplicado durante el ejercicio de la práctica 
profesional. 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA 
MÉDICA  
 
 
 
A esta rama de la medicina le corresponde  
investigar y analizar los  factores físicos, 
biológicos, psicológicos y sociales que actúan 
como predisponentes o mantenedores de la 
enfermedad    
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MEDICINA SOCIAL 
• Es el abordaje de la prevención y tratamiento de las 
enfermedades, en base a la valoración de factores como la 
herencia, ambientales, sociales y de valores culturales. 
 
• Es un sistema con objetivos, componentes, estructuras, 
procesos, recursos, interrelaciones (economía, 
demografía,sociología,administración derecho) y mecanismos de 
regulación que el estado construye para promover, conservar y 
restaurar la salud   
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Medicina Social  
• Es la acción política de Estado en la elaboración 
de estructuras constituidas por los diversos 
sistemas de atención a la salud que operan 
dentro del gran sistema que es el estado    
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FORMACIÓN SOCIAL CRITERIO 
ESTRUCTURAL 
• 1.-NIVEL ECONÓMICO; constituido por el conjunto de 
instituciones que deciden la producción social, la circulación y 
distribución de bienes y servicios en la sociedad. 
 
• 2.- NIVEL JURÍDICO-POLÍTICO; por el conjunto de 
instituciones(Estado, justicia, partidos políticos y 
representantes legales de la población) y el conjunto de 
normas sociales(leyes, reglamentos) que regulan el 
funcionamiento de la sociedad y el mantenimiento de las 
estructuras políticas 
SISTEMA SOCIAL 
• FORMADO POR: 
• 1.- SUBSISTEMA ECONÓMICO 
 
• 2.-SUBSISTEMA POLÍTICO. Busca objetivos colectivos, comunes y mayoritarios. 
 
• 3.- SUBSISTEMA DE SOCIALIZACIÓN; familias, grupos sociales, escuelas, 
iglesias, etc. 
 
• 4.- SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN Y COHERENCIA de la sociedad; 
instituciones sociales, laborales comunales para mantener la 
solidaridad.  
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Medicina social  
antecedentes históricos 
• Entre 1883 y 1889, se creo en Alemania el primer sistema de 
seguridad social, para resolver los problemas de la inseguridad 
social originada por el liberalismo y la revolución industrial de 
esa época. 
 
• Se inicia el poder del capitalismo y de la maquinaria moderna. 
 
• De esta forma los grupos gremiales pasaron a ser asalariados y 
los capitales formaron la clase patronal, lo que provocó la 
formación de las grandes ciudades y la concentración de 
población obrera en ellas. 
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MEDICINA SOCIAL  
• No solo toma en cuenta los factores físicos y biológicos del 
proceso salud enfermedad, sino también los de índole social y las 
repercusiones que los padecimientos tienen en la familia y en la 
sociedad.  
 
• Trata de evitar las repercusiones físicas, psicológicas, y 
económicas sobre la familia y la sociedad ( necesidades 
hospitalarias, de tratamiento quirúrgico, enfermedades crónicas 
dentro del hogar, discapacidad etc.  
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CIENCIAS AUXILIARES DE LA 
MEDICINA SOCIAL 
 
• MEDICINA PREVENTIVA 
• SALUD PÚBLICA 
• ANTROPOLOGÍA 
• PSICOLOGÍA SOCIAL 
• SOCIOLOGÍA 
FACTORES SOCIALES DE LA SALUD 
ENFERMEDAD 
• CULTURA (COSTUMBRES, HÁBITOS ETC,) 
• OCUPACIÓN 
• VIVIENDA 
• CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
• ORGANIZACIÓN SOCIAL ( POLÍTICA) 
• ECONOMÍA 
ENFERMEDADES CON ETIOLOGÍA 
SOCIAL 
 
• DESNUTRICIÓN 
• ALCOHOLISMO 
• DROGADICCIÓN 
• ENFERMEDADES SEXUALES 
• ENFERMEDADES PROFESIONALES 
EXPERIENCIAS DE VIDA SOCIAL 
• INTERACCIÓN CON OTROS INDIVIDUOS 
 
• NECESITAMOS DE OTROS INDIVIDUOS 
 
• ENTRAMOS EN CONFLICTO CON OTROS INDIVIDUOS  
 
• MANTENEMOS REGULARIDAD EN NUESTRO COMPORTAMIENTO SOCIAL 
 
• VIVIMOS Y NOS CONDUCIMOS EN UN MARCO FÍSICO 
 
• EL MARCO FÍSICO PUEDE SER RURAL O URBANO.  
• Es el abordaje de la prevención y tratamiento de las 
enfermedades, en base a la valoración de factores 
como la herencia,  ambientales, sociales y de valores 
culturales. 
 
• Es un sistema con objetivos, componentes, estructuras, 
procesos, recursos, interrelaciones (economía, 
demografía,sociología,administración derecho) y 
mecanismos de regulación que el estado construye para 
promover, conservar y restaurar la salud   
Medicina Social  
• Es la acción política de Estado en la elaboración 
de estructuras constituidas por los diversos 
sistemas de atención a la salud que operan 
dentro del gran sistema que es el estado    
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MEDICINA SOCIAL  
 
• No solo toma en cuenta los factores físicos y 
biológicos del proceso salud enfermedad, sino 
también los de índole social y las repercusiones que 
los padecimientos tienen en la familia y en la 
sociedad.  
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sociedad (necesidades hospitalarias, de tratamiento 
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